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У статті розглянуто особливості вживання в сучасній німецькій та українській мовах ж анру 
усно ї народної творчості, одиниці якого мають метафоричний зміст.
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The metaphorical folklore units and the peculiarities o f  their usage in modern German and Ukrainian are 
investigated in the article.
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В  статье рассмотрены особенности применения в современном немецком и украинском языках 
ж анра уст ного народного творчества, единицы которого имеют метафорический смысл.
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Про прислів’я та приказки протягом ряду століть написано чимало цінних праць, однак, на 
думку JI. І. Ройзензона, незважаючи на значний внесок О. О. Потебні у вивчення прислів’їв і 
приказок, ще й досі є чимало суперечливих суджень стосовно різних тлумачень суті прислів’їв та 
приказок, що засвідчує існування різних напрямів у сучасному мовознавстві, різних підходів до 
розв’язання цього важливого питання, що ускладнює подальше розроблення загальної теорії 
фразеології [6, с. 120]. Тому дослідження пареміологічних висловів є важливим, вартим серйозної 
уваги, завданням сучасної лінгвістики.
Вагомий внесок у розв’язання теоретичних проблем фразеології зробило багато дослідників, 
з-поміж яких В. П. Жуков, 1.1. Ковалик, А. П. Коваль, В. В. Коптілов, Ф. П. Медведев, 
О. О. Потебня, JI. І. Ройзензон, JI. Г. Скрипник, Г. М. Удовиченко, 1.1. Чернишова та інші.
М етою статті є загальна характеристика прислів’їв і приказок, а також їхніх граматичних та 
структурно-семантичних особливостей.
На всіх етапах історичного розвитку суспільства люди складали безліч поетичних творів, у 
яких яскраво й правдиво віддзеркалювали надії і сподівання на краще, вільне й щасливе життя. 
З-поміж жанрового різноманіття німецької та української народної творчості важливе місце 
посідають прислів’я та приказки. Це стислі, афористичні речення, у яких переважно метафорично 
викладено мудрість і життєвий досвід кожного народу. Вони є одним з найпоширеніших і 
найдієвіших жанрів фольклору, що виник досить давно й уживається в нашому часі.
Як зазначає В. Бобкова, немає такої людини, яка б у своєму житті не користувалася цими 
образними поетичними шедеврами, створеними народом, перевіреними життєвим досвідом 
багатьох поколінь і відшліфованими протягом віків. Джерелами багатьох прислів’їв та приказок 
стали відомі народні пісні, казки, байки, анекдоти і т. п. [10, с. 3].
Як бачимо, прислів’я та приказки є специфічним складником народної творчості. У їхньому 
змісті виявляється здатність людської спільноти відбирати, осмислювати й викладати 
найтиповіші явища природи, суспільного життя, праці й побуту, висловлюватися про них у 
стислій, зручній для запам’ятовування й швидкого поширення формі. Завдяки таким 
особливостям цих мовленнєвих одиниць їх використовують усі покоління кожної нації. Глибоко 
розуміючи значення прислів’їв і приказок, люди створили немало мудрих висловлювань про самі 
прислів’я та приказки: правду в приказках шукай, нема приповідки без правди, без пословиці не 
проживеш, пословиці ні обійти, ні об ’їхати.
Прислів’я та приказки так само, як інші види усної народнопоетичної творчості, мають низку 
своєрідних жанрових ознак. Однією з найсуттєвіших рис прислів’їв та приказок є лаконізм та 
афористичність. Складно назвати більш конденсований різновид народної поезії, де б так само, як 
у прислів’ях і приказках, словам було тісно, а думкам просторо. На цій особливості народних 
афоризмів наголошував М. Горький, коли писав, що прислів’я і пісні завжди короткі, а розуму і 
почуття вкладено в них на цілі книги [2, с. 402].
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Важливою жанровою ознакою прислів’їв є їхня здатність змінювати семантику залежно від 
образного застосування в конкретному контексті. Зокрема приказка як із цапа молока  виникла, 
поза будь-яким сумнівом, у середовищі людей, які вели господарство, однак приказкою цей вираз 
став тільки тоді, коли його почали вживати стосовно іншого життєвого явища, тобто в 
переносному значенні для характеристики вдачі людини.
На думку О. Бобкової, прислів’я і приказки здебільшого слід розглядати як твори одного 
жанру, оскільки не можна виявити чіткої межі між ними. Незважаючи на це, зазначимо, що 
розбіжність між ними полягає в обсязі інформації, викладеної в обох текстах: у прислів’ї 
висловлено думку цілісно, повно, а в приказці -  лише натяк. Наприклад, собака на сіні -  
приказка, собака на сіні: собі не гам і другому не дам -  прислів’я. Приказка найчастіше є 
частиною прислів’я, яку виокремили із цілого або ще нерозвинули до прислів’я. У прислів’ї на 
похиле дерево кози скачуть можна виокремити приказку похиле дерево для характеристики 
безвольної або тихої й сумирної людини, а також приказку на нього й кози скачуть.
У багатьох приказках подано основні ознаки дійової особи, схарактеризованої лаконічно, 
переважно однією рисою. У прислів’ях представлено обидва компоненти: перша частина -  це 
дійова особа і вказівка на її дію або її характеристика, тобто предмет; друга частина -  дія 
предмета або стан, у якому він перебуває. З огляду на це можна стверджувати, що приказка -  це 
лаконічний крилатий вислів, близький до прислів’я.
Прислів’я і приказки -  малі за розміром поетичні твори, проте вирізняються надзвичайною 
глибиною думки та яскравістю образів. Художні поетичні засоби, використані в цих жанрах 
фольклору, різноманітні. У їхніх текстах трапляються метафори: не одежа красить людину, а 
добрі діла; згаяного часу і конем не доженеш; усяке діло починай з голови; праця чоловіка годує, а 
лінь марнує; вовка ноги годують; аж очі йому рогом лізуть; порівняння: із золотом, як з вогнем: і 
тепло з ним, і небезпечно; ласий на гроші, як кіт на сало; крамар, що комар, — де не сяде, там 
п ’є; купець — як стрілець; звичайні та символічні епітети: гроші — лакома річ; хто має гроші, 
всюди хороший; добре слово стоїть за завдаток; дорога рибка — добра й юшка; дорога риба, та 
погана юшка; без добавки і борщ не смачний; емоційно забарвлені вигуки; алегорії; гра слів; 
народні каламбури.
Цим творам властива також поетична гіперболізація, наприклад: увіткни в неї ціпок — дерево 
виросте; увіткни весною голоблю, а на осінь будуть груші; там така добра земля, що дитину 
посади, то виросла б, не то що (І. Сенченко) [10, с. 7-8].
Дослідження багатьох мовознавців засвідчують, що аналізовані фольклорні одиниці схожі 
між собою і становлять, по суті, один жанр народної творчості. Прислів’я висловлюють більш 
повні, завершені судження, які містять у собі і суб’єкт (те, про що говориться), і предикат (що 
саме говориться). Зокрема А. П. Грищенко зазначає, що прислів’я -  короткий, стійкий щодо 
лексичного складу й здебільшого ритмічно організований вислів повчального характеру. Засобом 
мовного вираження прислів’я переважно виступає просте або складне речення, наприклад: 
природу тяжко одмінити; поганому роду нема встиду; птицю пізнати по п ір ’ю, а чоловіка по 
бесіді; вісті не лежать на місці; від солодких слів кислиці не посолодшають; слово — не полова, 
язик — не помело; хто багато обіцяє, той рідко слова дотримує [8, с. 212].
Прислів’я і приказки -  це насамперед фольклорні твори, які «так само, як байки, легенди, 
к а з к и . є текстами, тобто словесними утвореннями із самодостатнім значенням, що можуть 
уживатися самостійно» [5, с. 250-251]. Погоджуючись загалом із фольклорним розумінням 
названих паремій, М. Ф. Алефіренко вважає, що друга частина їхнього визначення стосується 
тільки прислів’їв.
На думку Л. А. Лисиченко, саме вони «самостійно виконують функцію повідомлення (хоч і 
образного) і не потребують ніякого додаткового лексичного оточення для висловлення 
завершеної думки: у  сердитого й коліно гостре» [4, с. 44].
За семантичними особливостями прислів’я можна об’єднати в три групи: 1) художні одиниці, 
смисловий зміст яких складається із лексичних значень окремих слів: А ще скажу, недарма 
мовиться: що посієш, те й пожнеш (В. Вільний); 2) паремії, смисловий зміст яких 
віддзеркалюють лексичні та фразеологічні значення: Пункт про наше визволення взагалі повинен 
бути знятий: хто заварив кашу, той нехай і сьорбає! (Ю. Смолич); 3) прислів’я, які вживаються в 
переносному значенні: То вже так: пани б ’ються, а в мужика чуб тріщить (П. Панч). Останній 
тип прислів’їв найближчий до фразеологічних одиниць, однак він теж відрізняється від власне
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предикативних фразеологічних одиниць як семантичними, так і граматичними властивостями [1, 
с. 91].
Як зазначає Ф. Кулмас, прислів’я будь-якого типу -  це насамперед речення, хоч має 
переносне значення та служить для загальноприйнятої оцінки типу ситуації [11, с. 71]. За словами 
В. П. Жукова, прислів’я так само, як інші речення, характеризуються інтонацією завершеного 
повідомлення, синтаксичним членуванням, граматичними значеннями предикативності і 
модальності, а також смисловою цілісністю вираженої думки [3, с. 8].
За визначенням М. Ф. Алефіренка, прислів’я третього типу виявляють опосередковане 
відношення до дійсності, зокрема через пряму номінацію денотативної ситуації. Образність таких 
прислів’їв створюється передовсім їхньою семантичною двоплановістю: яке коріння, таке й 
насіння; скоро мова мовиться, та не скоро діло робиться; що на умі, те й на язиці; 
любиш поганяти — люби й коня годувати; рання пташка росу п ’є, а пізня — слізки ллє.
Незважаючи на схожість з предикативно фразеологічними одиницями, прислів’я, вжиті 
переносно, суттєво відрізняються від фразеологічних одиниць. На думку М. Ф. Алефіренка, їх 
основна відмінність полягає в тому, що узагальнено-метафоричний зміст таких прислів’їв 
виявляється завдяки поєднанню переносних лексичних значень слів, з яких складається 
прислів’я. При цьому слова не втрачають своєї лексико-семантичної і семантико-граматичної 
самостійності, тоді як у предикативно фразеологічних одиницях лексичні компоненти позбавлені 
такої самостійності. Семантична специфіка прислів’їв і предикативно фразеологічних одиниць 
ґрунтується на особливостях віддзеркалення у свідомості людини тієї об’єктивної реальності, яку 
вони позначають, тобто своєрідністю взаємозв’язку мови і мислення [1, с. 92].
Приказка -  це короткий народний вислів морально-повчального характеру з відносно 
завершеною предикативною структурою, лексичні компоненти якого не зазнали десемантизації. 
Приказки можуть уживатися або тільки в буквальному значенні, або в буквальному й 
переносному водночас. Наприклад: голод не свій брат (голод не тітка); двом смертям не бути; 
дірявого мішка не насиплеш; дурневі закон не писаний; гроші лік люблять [1, с. 93-94].
На думку А. П. Грищенка, приказка -  це короткий вислів, який здебільшого висловлює 
повчання. На відміну від прислів’я цей різновид усталених і відтворюваних зворотів має так 
званий буквальний план, тобто вживається з прямим значенням в яких-небудь конкретних 
життєвих ситуаціях, наприклад: серце — не камінь; серцю не розкажеш; набалакав — і в торбу не 
забереш; ходить та й спить; собі на умі; розуму палата, та ключ від неї загублений [8, с. 212].
Приказки і прислів’я, незважаючи на своєрідні визначальні риси, невіддільно пов’язані з 
фразеологічним фондом мови, оскільки служать твірною основою для регресивної деривації 
багатьох фразем, передовсім предикативних [9, с. 23]. Здебільшого в них висловлено повчання, 
пораду, застереження від чогось, схвалення чогось. Наприклад: M an mufi das Eisen schmieden, 
solange es heifi ist — Куй залізо, поки гаряче. Schuster, bleib bei deinem Leisten! — Швець, знай своє 
шевство, а в кравецтво не мішайся!
Можна спостерігати також низку прислів’їв, які виховують у людини моральні якості, норми 
життя і поведінки в суспільстві, наприклад: Arbeit gibt Brot, Faulheit bringt Not — Праця чоловіка 
годує, а лінь марнує; Mufiiggang ist der Tugend Untergang — Лінощі псують людину; Без діла слабіє 
сила. Viele Hande haben bald Feierabend — Друж на робота спориться; Vier Augen sehen mehr als 
zwei — Один розум — добре, а два — ще краще; Wissen ist M acht — Знання — сила; Eintracht ernahrt, 
Zwietracht verzehrt — Згода будує, а незгода руйнує; Stille Wasser sind tie f — Тиха вода греблю рве; 
Sucht man Hilfe in der Not, tut man oft ein grofi Gebot — Як потопає — сокиру дає, а як порятують — 
топорища шкодує; Ost, Sud, West — daheim ist am best — Нема в світі краще, як своя країна.
У німецькій мові є безліч прислів’їв та приказок про природу, наприклад: Fangen die Tage an 
zu langen, kommt der Winter erst gegangen — Сонце на літо, зима на мороз; Schneejahr, reich Jahr — 
Багато снігу — багато хліба; Eine gute Genossenschaft hat gut genahrte Pferde — У  гарній артілі й 
худоба в тілі.
Прислів’я найчастіше -  двочленне речення: Wer zwei Hasen hetzt, fangt keinen. — Хто два зайці 
гонить, той жодного не зловить. Якщо вживають: Er hetzt zwei Hasen -  Він два зайці гонить, 
тоді це слід кваліфікувати як приказку, хоч речення є двочленним. Приказки не мають такого 
повчального характеру, оскільки вони насамперед є влучними переносними порівняннями, 
фігуральними зворотами, які використовують для надання висловлюванню певної емоційності та 
жвавості, а людині, предмету, дії чи явищу -  влучної характеристики. Приказка часто є частиною 
прислів’я: Einem geschenkten Gaul sieht man nicht ins M aul — Дарованому коневі в зуби не 
дивляться.
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Здебільшого прислів’я та приказки створює народ, віддзеркалюючи найрізноманітніші 
аспекти людського життя, проте чимало українських прислів’їв та приказок створили 
Т. Г. Шевченко, Леся Українка, Марко Вовчок, а також інші українські письменники, а в 
німецькій мові авторами низки прислів’їв зокрема стали Гете і Шиллер, наприклад: Was ist
unschuldig, heilig, menschlich gut, wenn es der K am pf nicht ist ums Vaterland? (Schiller. Jungfrau von 
Orleans) -  Що більш невинне, людяне, святіше, ніж боротьба за рідну Батьківщину?; Ans 
Vaterland, ans teure, schliefi dich an, das halte fe s t mit deinem ganzen Herzen (Schiller. Wilhelm Tell) -  
Всім серцем будь з вітчизною своєю і вірність їй назавжди збережи!; Tor, wer dorthin die Augen 
blinzelnd richtet, sich uber Wolken seinesgleichen dichtet! (Goethe. Faust) -  Безумний той, хто в 
мріях непотрібних за хмарою шука собі подібних; Eines schickt sich nicht fu r  alle (Goethe) -  Кому 
сміх, а кому горе; Fruh ubt sich, was ein M eister werden will (Schiller. Wilhelm Tell) -  Хто змалку 
вчиться, добрим майстром стане; Der kluge Mann baut vor -  Розумний чоловік заздалегідь готує; 
Der brave Mann denkt an sich selbst zuletzt -  Про себе сміливий думає востаннє; Die Kunst ist lang 
und kurz ist unser Leben (Goethe. Faust) -  Мистецтво довге, вік короткий; Nicht Kunst und  
Wissenschaft allein, Geduld will bei dem Werke sein (Goethe. Faust) -  Тут треба, крім знання і 
вміння, іще диявольське терпіння; Was glanzt ist fu r  den Augenblick geboren, das Echte bleibt der 
Nachwelt unverloren (Goethe. Faust) -  Примарний блиск живе одну хвилину, правдивому нема в 
віках загину; Freud mufi Leid, Leid mufi Freude haben (Goethe. Faust) -  У  радощах горе і радощі в 
горі.
Частину німецьких прислів’їв і приказок запозичено з інших мов, наприклад: Gewohnheit ist 
eine andere Natur -  Звичка -  друга натура.
Як зазначають М. Д. Степанова та І. І. Чернишова, сфера застосування прислів’їв, порівняно 
з багатьма іншими фразеологічними одиницями, значно вужча, оскільки прислів’я як еквівалент 
фрази, як ціле судження з повчальним змістом потребує відповідного контексту, а не вживається 
в реченні як його частина на відміну від інших фразеологічних груп.
Варто також зазначити, що фонд прислів’їв німецької мови, незважаючи на його багатство, 
схильний до зменшення, а не до збільшення. З огляду на те, що прислів’я є фразеологічними 
одиницями особливого типу, в них віддзеркалено не тільки узагальнення широкого життєвого 
досвіду народу, але й представлено соціальні відносини окремих історичних періодів, наприклад, 
соціальна нерівність та ін. Ступінь абстракції в таких прислів’ях часто не виходить за межі 
визначеної історичної епохи, тому їх застосування неможливе в нових історичних умовах. Це 
можна продемонструвати низкою прикладів. У кінці середньовіччя у містах стрімко розвивалися 
різні ремесла, збільшувалися цехові об’єднання, тому в цей період було створено безліч 
прислів’їв, які прославляли ремесло: Handwerk hat einen goldenen Boden -  з ремеслом не 
пропадеш; ein Handwerk, ein taglicher Gulden -  ремесло прогодує; mit einem Handwerk kommt man 
weiter als mit tausend Gulden -  ремесло надійніше, ніж тисяча гульденів.
З-поміж прислів’їв, які містять узагальнення соціальних явищ окремої епохи більшою 
стійкістю характеризуються ті, які можна застосовувати й у наступні періоди історичного 
розвитку суспільства, або ж ті, які дають змогу більш широко використовувати їхню семантику. 
Наприклад: Selig sind die Reichen, alles mufi ihnen weichen. Neuer Herr, neues Recht. Herrenhand 
reicht in alle Land -  Барська рука скрізь дістане; M it grofien Herren ist schlecht Kirschen essen -  З 
багатим не судися, із сильним не тягнися [7, с. 238-239]. За твердженням учених, збереглася 
низка прислів’їв середньовіччя, у якій відбулося значне розширення семантики, що дозволило 
цим одиницям бути найбільш уживаними й у наш час: Wie die Herre, s o ’s Gescherre -  Який хазяїн, 
такий і слуга; Wie der Abt, so die Bruder -  Який піп, такий і прихід. Найбільш стійкими є такі 
прислів’я, що містять узагальнення життєвого досвіду, що виходить за межі епохи: Geteiltes Leid 
ist halbes Leid -  Один за всіх -  усі за одного; Viele Koche verderben den Brei -  У  семи няньок 
дитина без носа.
Аналіз наукових джерел дає змогу стверджувати, що стислість вислову, образність, 
метафоричність та віршова будова більшості приказок і прислів’їв є характерними поетичними 
ознаками цього виду народної творчості: die Ktirze (короткість) Eile mit Weile -  Поспішиш -  людей 
насмішиш; der Reim (рима) Alter ist ein schweres Malter -  Старість -  не радість; das Wortspiel 
(гра слів, каламбур) Leidenschaft oft Leiden schafft -  Охота гірше неволі; die Wiederholung 
(повторення) Wurst wieder Wurst -  За позику -  віддяка; die Gegentiberstellung (протиставлення) 
Heute rot, morgen tot -  Сьогодні пан, а завтра пропав; die Metapher (метафора) M it den Wolfen mufi 
man heulen -  З вовками жити, по-вовчому вити; der Vergleich (порівняння) Wie der Acker, so die
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Ruben, wie der Vater, so die Buben — Який мельник, такий млин, який батько, такий син; das 
Paradoxon (парадокс) Ein Mann, kein Mann — Один в полі не воїн; Arm sein ist keine Schande — wenn 
man nur Geld hat. — Бідність — не порок, якщо є гроші; die Metonymie (метонімія) Die Wahrheit will 
an den Tag — Правда і в огні не горить і в воді не тоне; Not bricht Eisen — Нужда камінь довбе; die 
Synekdoche (синекдоха) Arme haben die Kinder, Reiche die Rinder — Багатому чорт дітей колише, 
а убогий і няньки не знайде; die Hyperbel (гіпербола) W er’s Gluck hat, dem kalbt ein Ochs -  У  кого 
щастя заведеться, у  того й півень несеться; das Epitheton (епітет) Diebisch wie eine Katze, 
furchtsam wie ein Hase — Лякливий як заєць, а шкідливий як кішка.
Виразною функцією прислів’їв є художні засоби, з-поміж яких образність, короткість, ритм, 
рима, паралелізм. На думку Ф. Зейлера, короткість є найважливішим стилістичним законом 
прислів’я, оскільки надає їй народності та відрізняє від сентенції, яка є літературним варіантом 
прислів’я. Як бачимо, у коротких, влучних формулюваннях подано узагальнення багатого 
життєвого досвіду народу: Nachrat — Narrenrat — запізніла порада — порада дурня; bosem Aste 
scharfe A xt — зло має нещадно викорінюватися [7, с. 238].
За твердженням М. Д. Степанової та І. І. Чернишової, сфера вживання прислів’їв, порівняно з 
багатьма іншими фразеологічними одиницями, значно вужча, тому що прислів’я як еквівалент 
фрази, як ціле судження з повчальним змістом потребує відповідного контексту. Повторимо, що 
фонд прислів’їв німецької мови, незважаючи на багатство, схильний до зменшення [7, с. 238— 
239].
Отже, зважаючи на подані вище аргументи, можна стверджувати, що ритмічна організація 
мови прислів’їв, часто римованої, сприяє зібраності думки, робить висловлювання легким, 
гнучким, рухливим. Для прислів’їв характерні лаконічність форми, класична простота і згущена, 
до краю концентрована думка, яка передає зміст художнього образу, тому знання народної 
поетичної творчості, зокрема прислів’їв і приказок, потрібне для відтворення художньо 
правдивих образів і рис народного життя минулих часів, для розуміння історичної епохи, 
соціальних відносин, побуту, господарської діяльності людей, їхніх естетичних і моральних 
поглядів, звичаїв, почуттів, світогляду.
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